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Connecticut Agriculture
FORTY-SECOND ANNUAL
COMMENCEMENT
in the
Hawley Armory
at
STORRS
in the Town of
MANSFIELD, CONNECTICUT
At half past ten in the morning
Standard time
SATURDAY, JUNE 13, 1925
ORDER OF EXERCISES
Music
INVOCATION
THE COMMENCEMENT ADDRESS
JAMES LUKENS MCCONAUGHY, A. M., PH. D.
President of Wesleyan University
MUSIC
AWARD OF PRIZES
AWARD OF DEGREES
SINGING OF "Alma Mater"
The Peerless Orchestra
BACHELORS OF SCIENCE
AGRICULTURE
Amos Gann AVERY
ARISEN HOAXES BULBULIAN
J=AMES JUDSON CLARK
MARSHALL EVERETT COE
RALPH RIPLEY HILL
WARREN WILLARD HILL
DONALD BROWN HUMPHREY
JOHN RICKER JACOBY
RAYMOND MORTIMER KEELER
HAROLD THOMAS MCCARTHY
FRANK CLIFFORD MCKEEVER
CHARLES FRANCIS RADOMSKI
TRACY MARION SWEM
WILLIAM OLAF THOMSON
DONALD WALTER TUCKER
HOWARD KILBOURNE UPHAM
GEORGE RICHARD WARREK
NELSON FENN WATERS
WEBSTER WILLIAM WHITE
HAROLD OLIVER WOODWARD
With Distinction in Agriculture
CHARLES ARTHUR MATTHEWS
With Distinction in Poultry Husbandry
CLEMENS JOSEPH DIEHARD
JOE CECIL SNOW
AGRICULTURAL SCIENCE JOHN WILLIAM BALOCK
JAMES SHERMAN BISHOP
HENRY CLAYTON BUCKINGHAM
TIMOTHY FRANCIS CRONIN
OSCAR D'Esoro
HAIG DEYIRMENJIAN
MAXSON ALEXANDER EDDY
MINNIE GLASS
JOHN WELLES GOODRICH
ANTHONY GEORGE GRADY
SIDNEY ALEXANDER GREENBERGER
THEODORE HILTON
VALDEMAR ANDREW JOHNSON
PAUL JOHN MCCARRON
ARTHUR LUIS MURDOCK
WILLIAM FRANCIS O'BRIEN
MARTIN LEO O ' NEILL
IRVING ISADORE SCLIER
With Distinction in Chemistry
ALLAN VICTOR KING
FLORENCE GOULD TENNEY
With Distinction in Home Economic.;
EDITH MARION HILLIKER
MECHANICAL ENGINEERING
HERBERT ERNEST EYRE
CHARLES ELMER SEABERG
With Distinction in Mechanical Engineering
THOMAS JOSEPH KENNEDY
THE TEACHING OF HOME ECONOMICS
FLORENCE GRACE BAILEY
MARIE LOUISE BRONSON
HAZEL MARGARET CLARK
IRENE MARIE COOKE
PAULINE MARIE GIRARD
PAULINE MAY GRAF
ALICE MARY HUBBARD
HANNAH KATRINA JENSEN
CORA ARLINE LAVALLEE
CHRISTINE EDITH MCMENEMY
CATHERINE MANCHESTER
HELEN RUTH SLANETZ
With Distinction in Home Economics
DOROTHY JOSEPHINE STELLENWERF
THE TEACHING OF AGRICULTURE
SAMUEL ARCHIE HOLDRIDOE
WILLIAM ALEXANDER HUTTON
FOSTER HENRY WEISS
With Distinction in Dairy Husbandry
GEORGE EDGAR WELLS
HOME ECONOMICS
ALICE SAWIN DAVIS, A. B.
MARY DOLORITA GRIFFIN
MASTERS OF SCIENCE
ARTHUR BOYD METCALF, B. S.
EDNA ELIZABETH' PARKER, B. S.
CHARLES COHEN WALTS, B. S.
ELSIE WATTIE, B. 	
RAYMOND ERIC WINO, B. S.
GRADUATES OF THE TWO-YEAR COURSE
IN AGRICULTURE
Diplomas Awarded April 4,1925
AARON HERBERT CHASE
ERIC RAGNAR DAHLBERG
JOHN  JAMES FLORIO, JR. NORMAN PAYNE GILLETTE
ARTHUR HARRY GRISWOLD, JR.
WILLIAM HENRY GROESCHNER
DENISON BREED HOFFMAN
ELMORE STEWART HOHENTHAL
GULLICK HOLTON
ARTHUR TOWNLEY LACEY
BERTRAM MAGNUSON
DONALD URQUHART MILLER
WESLEY EUGENE NEEDHAM
ARCHIE WILLIAM PAINE
DONALD CHAUNCEY REED
MAX SIEBER
ERIC RICHARD SWANSON
HANS ZWIEBEL
